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Социальные инвестиции - это способ реализации 
корпоративной социальной ответственности с помощью целевых 
программ, отвечающих потребностям основных групп 
заинтересованных лиц. Социальное инвестирование является 
интегрированным фактором устойчивого общественного развития.  
Также возможно трактовать социальные инвестиции как 
вложения материальных, нематериальных и финансовых активов в 
объекты социальной сферы, которые компенсируются ростом потока 
доходов в будущем, характеризуются получением положительного 
социального эффекта и, в конечном итоге, обеспечивают улучшение 
качества жизни населения. 
Социально ответственные компании в Украине в первую 
очередь направляют социальные инвестиции на образовательные 
проекты, помощь социально незащищенным слоям населения, 
возрождение духовности и историко-культурного наследия, а также 
развитие спорта с целью получения конкурентных преимуществ на 
рынке. 
Социальное инвестирование также может характеризоваться 
затратами на развитие персонала, природоохранную деятельность и 
ресурсосбережение, на охрану здоровья и безопасность труда 
персонала, а также программами социального маркетинга по 
отношению к потребителям, что в итоге обуславливает получение 
компанией как социального, так и экономического эффекта. 
Таким образом, основные цели осуществления социальных 
инвестиций в рамках корпоративной социальной ответственности 
можно свести к следующим: 
1. Обеспечение устойчивого конкурентного преимущества. 
2. Привлечение внешних заинтересованных сторон. 
3. Получение большей отдачи от персонала. 
4. Обеспечение стабильного развития. 
5. Желание соответствовать высоким стандартам. 
6. Формирование приоритетов развития. 
7. Получение доверия со стороны общества. 
8. Создание благоприятного имиджа компании. 
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